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لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل  أقر أبن ىذا البحث الذي قدمتو
شهادة املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم جلامعة 
 تطبيقحتليل  " :سالمية احلكومية رايو، وموضوعوالسلطان الشريف قاسم اإل
 يف تعّلم (Strip Story) حكاية متسلسلة   بوسيلة  االنتقائيةالطريقة 
 ".اإلنشاء
ت بو بنفسي وليس من إبداع غريي أو أتليف اآلخرين. وإذا وىذا البحث أعد
ني صحة إبداعو فإين أحتمل املسؤولية على بتأحد يف املستقبل أنو من أتليفو وتادعى 
ذلك ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على جامعة السلطان الشريف قاسم 
 اإلسالمية احلكومية رايو.
 بناء على رغبيت وال جيربين أحد.حرر على اإلقرار 
 ه 1442ربيع األول  18بكنبارو، 
 م 2121نوفمرب  14
 




حكاية   الطريقة االنتقائية  بوسيلة حتليل تطبيق "البحث التكميلي حتت املوضوع 
سوجي كرتيك الذي أعدتو الطالبة  " يف تعّلم اإلنشاء (Strip Storyمتسلسلة ) 
قد دتت لو التعديالت من قبل املشرف  11712211491رقم القيد  دوي ابنور، 
وموافق للمناقشة يف االمتحان النهائي لنيل شهادة املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة 
 العربية بكلية الًتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية برايو.
 ه 1442ربيع األول  11 بكنبارو،
 م 2121اكتوبر  27
 حققها
 تعليم اللغة العربية قسم رئيس     املشرف      
       





















‌(2)سورة يوسف :  تَ ْعِقُلْونَ  ‌ َلَعلاُكمْ  ِإَّنا أَنْ َزْلَناُه قُ ْرآَّنا َعَربِيًّا
  يرجع حىت هللا سبيل يف كان العلم طلب يف خرج من
 (الًتميذ روه) 
 
 
 قال اإلمام الشافعي هنع هللا يضر:
 قَ يِّْد ُصيُ ْوَدَك ِِبحْلَِباِل اْلَواثَِقِة " " اْلِعْلُم َصْيٌد َواْلِكَتابَُة قَ ْيُدُه #
 طالقة"فمن احلماقة ان تصيد غزالة # وترتكها بني اخلالئق 
 
 
 : الثعاليب اإلمام قال
 ومن العرب، أحب العريب الرسول أحب ومن دمحما، هللا رسول أحب تعاىل هللا أحب من"
 العربو  العجم أفضل على الكتب أفضل هبا اليت العربية أحب العرب أحب
 "إليها مهتو وصرف عليها، واثبر هبا عين العربية أحب ومن







 احلمد هلل رّب العاملني، قد دتت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة
 لنيل شهادة املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية والتعليم جامعة السلطان الشريف
 قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
 :ويف ىذه املناسبة أىدي ىذا البحث 
 لوالدي احملبوب الفاضل 
 لوالديت احملبوبة احملًتمة 
 لألساتذ الكرام والفضالء 
 جلميع األصحاب يف قسم تعليم اللغة العربية 
 جلميع األصدقاء يف كلية الًتبية والتعليم 










(: حتليل تطبيق الطريقة االنتقائية بوسيلة حكاية 0ٓ0ٓ) سوجي كرتيك دوي ابنور،
 يف تعلم اإلنشاء.   (Strip Storyمتسلسلة )
 
ىذا البحث حبث مكتيب و يهدف إىل معرفة حتليل تطبيق الطريقة االنتقائية 
(  يف تعلم اإلنشاء. أما سؤال البحث "كيف Strip Storyبوسيلة حكاية متسلسلة )
(  يف تعلم اإلنشاء Strip Storyاالنتقائية بوسيلة حكاية متسلسلة )حتليل تطبيق الطريقة 
( 3) والتحليل املادي ( 2)التحقيق يف املواد البحثية ( 1)ويبدأ ىذا البحث من ؟". 
ومت حتليل البياانت بثالث طرق وىي ختفيض البياانت وتقدًن ( واملالخص. 4، )والتفسري
ليل البياانت فيعرف أن خطوات التعليم ساستددام . و أما من حتالبياانت وحتليل البياانت
( يدّل على أنو املناسب يف تعلم اإلنشاء. مادة Strip Story)وسيلة حكاية متسلسلة 
اإلنشاء كان أصعب املادة من مواد يف مهارة الكتابة. فلذالك ينبغي لو املدرس أن خيتار 
امت الباحثة بتحليل  تطبيق الطريقة الطريقة املناسبة و الوسيلة املناسبة فيها. وبعد أن ق
(  يف تعلم اإلنشاء، فرأى الباحثة أن Strip Storyاالنتقائية بوسيلة حكاية متسلسلة )
( مناسب يف تعلم Strip Storyتطبيق الطريقة االنتقائية بوسيلة حكاية متسلسلة )
 اإلنشاء. 
 
، Strip Storyة الكلمات األساسية : الطريقة االنتقائية، وسيلة حكاية متسلسل
 تعلم اإلنشاء.





Suci Kartika Dewi Abnur, (2020): The Analysis of Intiqoiyah Method 
Implementation with Strip Story Media in 
Insya’ Learning 
 
It was a qualitative research, and it aimed at knowing the analysis of Intiqoiyah 
method implementation with Strip Story media in Insya’ learning.  The 
formulation of the problem was “how was the implementation of Intiqoiyah 
method with Strip Story media in Insya’ learning?”.  This research started by 
collecting various references related to this research title, analyzing materials, 
interpreting, and concluding the analysis result.  Analyzing the data was done with 
three ways—data reduction, data display, and data analysis.  Based on the data 
analysis, it could be concluded that teaching steps using Strip Story media were 
appropriate to be implemented in Insya’ learning.  Insya’ learning was the hardest 
level in writing skills.  Thus, a teacher in the learning should be able to prepare 
various aspects that were supporting and in line with Insya’ learning.  Every 
aspect of the goal in Insya’ learning should be the standard in choosing methods 
and teaching media.  The writer opined that there was an agreement between 
Intiqoiyah method implementation with Strip Story media in Insya’ learning and 
writers’ analysis of various existing references. 

















Suci Kartika Dewi Abnur, (2020) : Analisis Penerapan Metode Intiqoiyah 
Dengan      Menggunakan  Media Strip 
Story Dalam Pembelajaran Insya’. 
 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui 
analisis penerapan metode intiqoiyah dengan mengggunakan media stirp story 
dalam pembelajaran insya’. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 
“Bagaimana penerapan metode intioiyah dengan menggunakan media strip story 
dalam pembelajaran insya’ ?”. Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan 
berbagai referensi terkait dengan judul penelitian yang ada, analisis materi, 
interpretasi dan menyimpulkan hasil analisa. Analisis data dilaksanakan dengan 
tiga cara yakni mereduksi data, menyajikan data dan analisis data. Dari analisis 
data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa langkah langkah pengajaran dengan 
menggunakan media strip story cocok diterapkan dalam pembelajaran insya’. 
Pembelajaran insya’ merupakan tingkatan yang paling sukar dalam maharah 
kitabah. Oleh Karena itu dalam pengajarannya, seorang guru harus mampu 
mempersiapkan berbagai aspek yang bisa mendukung dan sejalan dengan 
pembelajaran insya’. Segala aspek tujuan yang ada dalam pembelajaran insya’ 
harus dijadikan standar berpijak dalam pemilihan metode atau pun media 
pengajarannya. Penulis memandang adanya kecocokan dalam metode intiqoiyah 
dengan menggunakan media strip story dalam pembelajaran insya’ sesuai dengan 
analisa penulis dari berbagai referensi yang ada. 
 













 الشكر والتقدير الشكر والتقدير
والسالم احلمد هلل الذي ىداان هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىداان هللا، والصالة  
 لو وصحبو أمجعني، وبعد.آعلى على حبيب هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص و 
من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل  ت الباحثةقد دت 
التعليم جامعة السلطان بكلية الًتبية و شهادة املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية 
 رايو.بالشريف قاسم اإلسالمية احلكومية 
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رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية والتعليم  جون فاميل بصفتو احلاج الدكتور .3
 رايو.بجامعة  السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية 
 يف كتابة ىذا البحث. األستاذ جفرين "إي" حوالوا املاجستري املشرف .4
 يناألكادمكي الذي وجه املشرف رياملاجست الدكتور احلاج مصروناألستاذ  .5
 ين يف أداء الواجبات األكادمكية.وأرشد
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 ه 1442مجادى االخرة  16بكنبارو،  
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 خلفية البحث .أ 
أن ذبعل التعلم طرق اليت سبكن الإن تطبيق الطريقة اعبيدة أصبح من 
األهداف. فلذا يتطلب  إىل طريقة هي وسيلة اليت تستخدم للوصولال. ألن سهبل
طريقة جيدة يف التعليم. الطريقة االنتقائية هي  اختياريستطيع أن  أن من اؼبدّرس
الطريقة االنتقائية  ٔابتكار اؼبدّرس ليكون عملية فعالية يف تعليم اللغة األجنبية.
ليست دبعٌت ليجمع كل من الطرق يف دفعة واحدة. ولكن ظبي "بتصحيح 
 ةاؼبطّرز"، وهي الطريقة اتغلب على عيوب طريقة أخرى. ولو كانت لكل طريق
ال جيوز صبعها يف دفعة واحدة. االنتقائية دبعٌت حسب  اااي وعيواب ولكنهمز 
دة التعلمية وقدرة الطبلب وشأن اؼبدّرس. اف التعليم واؼبااغباجة على أساس أهد
جيب القيام به هو االستفادة من مزااي بعض الطرق لتغلب على عيوب الطرق 
ستعداد جّيد يف الفصل اب خرى. يف عمليتها، ديكن تطبيق هذ  الطريقة أماماأل
 فبارستها. 
ابإلضافة إىل تطبيق الطريقة، ديكننا أن نستخدم وسيلة لتعطى تشكيلة 
يف التعليم، وكذلك لنجتنب اإلرهاق. الوسيلة اعبيدة تقدر على إشراك حواس 
رشاد قال "استخدام الوسيلة يف تعليم اللغة إزهار إالطبلب ليفّهم اؼبادة التعليمية. 
ن إصبال نسبة اؼبعرفة واؼبهارات واؼبواقف اليت إقام على  نظريىة اليت تقول العربية 
                                                             
1
 Ulin nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab,2012(Jogjakarta:Diva 
press),  hlm 196. 
 ٕ 
ديتلكها الشخص، قد وجد من خبلل حاسة البصر واػبربة، ٍب الباقي من خبلل 
   ٕحاسة السمع واغبواس األخرى.
الوسائل التعليمية ُتصنع لينال اغباجة واؽبدف يف تعليم اللغة األجنبية. عند شيء 
لة اليت آر حصول اللغة األجنبية كانت من الصعبة. ألن الوسيلة كانت الذى أيثّ 
ن الوسيلة هي أنواع اؼبكوانت يف بئية الطبلب اليت إقال دقٍت  ٖترسل رسالة.
 ٗسبكن لدوافعهم يف التعليم.
إن الوسيلة اعبيدة اليت كانت دوافعا اتما يف التعليم، مهما شكله متنوع 
يمية، ديكن هذ  الوسيلة سيحّدد النتاج التعليم. يف ولكنها تتعلق ابؼبواد التعل
تعليم اللغة العربية وخاصة لًتقية مهارة اإلنشاء لدى الطبلب، وسيلة حكاية 
متسلسلة أصبحت الوسيلة اعبيدة يف تعلمها. بسبب هذ  الوسيلة تصنعه سهلة 
 وكذلك تستطيع أن تساعد يف عملية تعليمية. وال تنس أكثر مشاركة للطبلب يف
رشاد يف كتاب اللغة العربية وطريقة إزهار إهذ  موافق دبا قاله  عملية تعليمية.
 .تعليمها
لًتقية قدرة . يتم تعليم اللغة تصالاالى بتعليم سم  تعليم اللغة  يُ  إن
أن اؼبهارات اللغوية  عامل اللغة علىالكتابة. يوافق صبيع أو  الكبلمإما يف  تصالاال
ة، والكبلم، ء، والقرااالستماعربع مهارات. وتلك اؼبهارات هي: أتنقسم إىل 
أبسط  ، منهذهنما يف إظهار على  مهارة الكتابة هي قدرة الكاتب ٘.والكتابة
 . ٙحىت اعبوانب اؼبعقدة مثل اإلنشاءاعبوانب مثل كتابة الكلمات 
                                                             
2
 Hayati Nufus,”Pembelajaran Insya’ dengan Media Stip Story”, Jurnal horizon 
pendidikan Vol.10 No.2 Tahun 2015, hlm 215.  
3
 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab (Malang:UIN-Malang Press, 
2009), hlm 19 
4
 Ibid, 193 
 ٖٔ، ص ٕٛٔٓبغَتها، اؼبنتدى العريب الًتكى، تركي، هاين إظباعيل رمضان، معايَت مهارات اللغة العربية للناطقُت  ٘
6
 Ulin nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab,2012(Jogjakarta:Diva 
press),hlm 123 
 ٖ 
 مهارة الكتابة هي قدرة شخص على تعبَت أفكار . قال هنري جنتور
 اإلنتاجية والتعبَتية اليت من مهارات اللغات ترجيان أن مهارة الكتابة هي
. مهارة الكتابة كانت هتتم يف زمان تصال بشكل يَت مباشرنستخدمها لبل
 اآلماللتعبَت عن األفكار، واؼبشاعر، و  الطرق اغباضر. تصبح هذ  اؼبهارة إحدى
 والشعر والقصصبه الكاتب.  إن األفكار  كل شيء يفّكر  و يشعرأو  
بسبب حدود ذكرايت  ا. هذابسهولة إذا مل يتّم تسجيله ىنستيب سألسالاو 
اؼبعلومات لآلخرين على شكل مكتوب. الذي   يعطتمهارة الكتابة س  اإلنسان.
 : لكتابة. كما قيل يف الشعر العرىبكان تغيَت من الفكرة إىل ا
 ٚشاع"ر جاوز االثنُت سكل علم ليس يف القرطاس ضاع # كل "
ن اإلنشاء هو تعبَت إبة. قال هٌت الفروقي من مهارة الكتا اإلنشاء كان
 ٛالشخص من أفكار  ومشاعر  وعواطفه اليت تعرّب بًتتيب الكلمات يف صبل.
ترتيب الكلمات اليت ذبد من أفكار ن اإلنشاء هو إوقال منسور وكوستئوان 
ب الكلمات مكتوبة كتابة اإلنشاء ليست فقط لًتتي  ٜومشاعر كاتبا. ورسائل
نظر إىل أمهية  ٓٔهيكلية، ولكن كيف رأي الكاتب سَتتّبه منهجيا إلقناع القارئ.
ها يتطلب تصميما اتما لكي طزبطييف  ذلكمعٌت الكتابة اعبيدة واؼبنظمة، فل
 يتأما بعض األشياء ال طي يف التعليم مساعدة فعالية كما يهدفها التعليمية.تع
لك الوسائل التعليمية، اعبيدة وكذ الطريقة اختياركيف فيف تصميمها  جدو ت
 ألهنما كانتا مساعدة الطبلب لفهم جّيد.
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قوم ابلبحث تيف خلفّية البحث فتجّذب أن  ةبناء على ما قّدمه الباحث
حكاية   بوسيلة  االنتقائيةالطريقة  تطبيقحتليل   :ربت اؼبوضوع كتياؼب
 .اإلنشاء يف تعّلم (Strip Story) متسلسلة 
 
 البحث مصطلحات  .ب 
توضح الباحثة اؼبصطلحات دفع عن األخطاء يف فهم اؼبوضوع، لل
 :اؼبوضوع اؼبوجودة يف هذا
 ربليل .ٔ
ليه من شكل الكلمة وهو الكلمة "ربليل" عند النظر إ
ربليبل". كان يف القاموس اإلندونسي  –حيّلل  –مصدر من "حّلل 
شئ أو  الفعل،أو  الكبَت، التحليل هو ربقيق عن حدٍث )اإلنشاء،
 Analus. أتى التحليل من اللغة اليواننية أي اخر( ؼبعرفة حالٍ  حقيقٍ 
دبعٌت اطبلق. قال قمر الدين أن التحليل هو األنشطة التفكَت يف  
توضيح كل متماسك إىل مكوانت أصفر، على أهداف ؼبعرفة الرابطة  
 ٔٔكّل مكّون، وعبلمة اؼبكّون، وأهداف كل اؼبكون.
ريف السابق ديكننا أن نعرف أن التحليل يفحص فمن التع
العبلقة بُت اؼبكّون للوصول إىل اػببلصة أو  األجزاء ويبحث الرابطة
 معنه فهما صبيبل وكامبل.اعبيدة ؼبعرفة 
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 ٘ 
 تطبيق .ٕ
أما  ٕٔتكفيه.موس اؼبنور تطبيق دبعٌت مطبقة، وفبارسة، و يف قا
اؼبمارسة  أو يف قاموس اإلندونسي الكبَت عند التطبيق يعٌت التنفيذ
بعض عامل اللغة ؽبم تعريفات ـبتلفة. رأى جهيونونيم أن التطبيق هو 
اجملموعات للوصول إىل أهداف أو  ازباذ  إما يف الفرادى إجراء يتم
 ٖٔالذي تصميم.
 االنتقائيةالطريقة  .ٖ
. ًب   Eclecticكانت يف اللغة اإلقبلزية أي   االنتقائيةالطريقة 
تقدًن هذ  الطريقة من قبل عامل اللغة. عند هذ  الطريقة رابطة مع 
العلماء من تعليم اللغة. ونفهم هنري سويت وهارولد إي ابؼبر. قال 
 .ٗٔسويت ينبغي ؽبا الطريقة شامل وجيب أن حيازن من كل اعبوانب.
 وسائل التعليميةال .ٗ
. ويف عمليتها عندها تصالاالعملية التعليم كانت عملية  إن
ثبلثة عناصر اؼبهمة، فإن منها : الرسالة اليت يتم ترسلها، ويف هذ  
الطالب  ٍب اثلثًا، ل. اغبالة هي اؼبنهاج. اثنياً، اؼبدرس أصبح اؼبتصِ 
ها حيتاج يف عمليت ذلك، لتصالاالكان اؼبتَصل. نظر إىل أمهية عملية 
ليكون عمليًة فعاليًة. فإن من أدوات اؼبقصود وهي  إىل أدوات
 الوسائل التعليمية.
-covid) ضر، أتى وابءاإذا انتبهنا إىل حالة العامل يف زمان اغب
أصبحت عملية  ذلكوك يف العامل وهو جيعل الناس خوفًا وحزاًن.  (19
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 ٙ 
طبلهبم ليتعلوا يف  واالتعليم يَت فعالة. ذُبرب بعض اؼبدارس أن أيمر 
بيوهتم عرب اإلنًتنت، إن هذا ليجتنب اإلنتقال الفَتوس القاتل. 
 طبلهبم.ولكن هذا اليوجد األسباب عند اؼبدرس للتوقف عن ؿباولة 
البد على اؼبدرس أن يستعد كل أشياء الذي حيتاج يف التعليم،  ذلكل
 استخدم الوسيلة كانت لًتقية دوافع الطبلب يف التعليم. 
 
. 
 (Strip Story)وسيلة حكاية متسلسلة  .٘
هذ  ( تعٍت قصة قص. Strip Storyوسيلة حكاية متسلسلة )
الوسيلة هي جزء من القصة اليت تقطيعها إىل عدة أجزاء. رأى عامل 
اللغة على أن اعتمد هذ  الوسيلة مطابقة يف اكباء اؼبواد، واإلنشاء  
القصة  ذلكوك أهداف التعليم . إىل كان أحدها. هذ  بسبب
ريبة الطبلب يف التعلم. ألن األطفال أو  ستستطيع أن يرقي دوافع
  حيب القصة، وإن كان موضوعه فذًّ و صبيبل فالتعلم كان فعالة.
 
 
 .تعليم اإلنشاء .ٙ
أنشاء".  -ينشئ –اإلنشاء صيغته مصدر من الكلمة "أنشأ 
اإلنشاء دبعٌت أتليف. وهو من مهارة الكتابة. تعريف اإلنشاء هو 
أو  جزء من الكتابة موجهة للتعبَت عن األفكار الرئيسية يف رأي،




 حدود البحث  .ج 
بوسيلة  االنتقائيةالطريقة  تطبيق حتليل عنربّدد الباحثة يف هذا البحث 
 .اإلنشاء يف تعلم Strip Story  حكاية متسلسلة
 
 مشكالت البحث .د 
 بناء على خلفية البحث،  وأما اؼبشكبلت ؽبذا البحث فما يلي :
 يف تعليم اللغة العربية. طريقة و الوسيلةتطبيق الأمهية  .ٔ
 اختيار الطريقة اؼبناسبة يف تعلم اإلنشاء. .ٕ
 اؼبناسبة يف تعلم اإلنشاء. اختيار الوسيلة .ٖ
 Stripوسيلة حكاية متسلسلة )ب االنتقائيةالطريقة تطبيق ربليل  .ٗ
Story )اإلنشاء. يف تعلم 
 
 البحث أسئلة .ه 
 ، فالسؤال يف هذا البحث: البحث السابقة مشكبلتء على بنا
بوسيلة حكاية متسلسلة  االنتقائيةتطبيق الطريقة  ربليل كيف .ٔ
(Strip Story ) ؟اإلنشاء يف تعلم 
 (Strip Story)هل الطريقة االنتقائية بوسيلة حكاية متسلسلة  .ٕ






 هدف البحثأ .و 
 : فاؽبدف ؽبذا البحث هي
)  بوسيلة حكاية متسلسلة  االنتقائيةالطريقة  تطبيقربليل  ؼبعرفة .ٔ
Strip Story) اإلنشاء يف تعلم. 
 Strip)ؼبعرفة هل الطريقة االنتقائية بوسيلة حكاية متسلسلة  .ٖ
Story) مناسبة يف تعلم اإلنشاء؟ 
 أمهية البحث .ز 
 وأما أمهية البحث فكما يلي :
 ةللباحث .ٔ
لتكميل شرط من الشروط اؼبقررة لنيل شهادة اؼبرحلة اعبامعية يف قسم  
تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية و التعليم عبامعة السلطان الشريف قاسم 
 اإلسبلمية اغبكومية رايو.
 للمدرس .ٕ
بوسيلة حكاية  االنتقائيةتطبيق الطريقة  زايدة اؼبعلومات عن كيفية
 .لدى الطبلبيف تعلم اإلنشاء  متسلسلة
 للقارئُت .ٖ







 ادلفهوم النظري . أ
 ادلفهوم الطريقة .1
 تعريف الطريقة ( أ
من اللغة اليوانن، دبعٌت وسيلة. وأما الطريقة  تالطريقة جاء
أهداف اليت سُتسَلك إىل الوسيلة أو  اصطبلًحا هي العلم الذي يبحث عن اؼبنهج
نتصدى يف عجالة لتعريف طرائق التدريس من وجهُت: أوؽبما ٘ٔو حصول فعاال.
التعريف الًتكيي من حيث أنه مرّكب من كلمتُت، مها : "طرائق" و "التدريس"، 
لفكر اؼبدرس من أثر ابلغ يف اختيار طريقة التدريس ومكوانهتا، وينبغي  وذلك ؼبا
مقصودة لدى العوام. والتعريف اآلخر لذلك أن يعرف ماهية التدريس بعيدا من 
هو التعريف الفٍت من حيث إنه فن من فنون علم الًتبية يعٌت به بوصفه فنّا 
مستقبل يف ميدان علم الًتبية، فنقول: طرائق صبع، مفرد  طريقة. والطريقة كما جاء 
 هي "الكيفية واؼبذهب والسَتة واغبالة". -يف اؼبعجم الوسيط
ويرى ريتشاد أن طريقة تدريس اللغة هي فكرة جملموعة منتظمة من 
اؼبماراسات التدريسية اؼببنية على نظرية معينة يف اللغة وتعلمها. واذا أتملنا التعريف 
الذي أفاد  طعيمة لطرق التدريس، فإننا قبد أننا يف حاجة إىل تعريف اخر جيمع 
تدريس هي التنظيم الشامل عبميع ما بُت هذ  التعريفات الثبلث. فنقول: طريقة ال
 اللغة.ٙٔيتحقق بواسطته ربقيق األهداف اليت تقصد من تعلم 
 شروط اختيار الطريقة ( ب
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، صبال عبد الناصر زكراي، اؼبدخل إىل تدريس اللغة العربية للناطقُت بغَتها طرائق ومفاهيم، )اعبامعة اإلسبلمية العالية دبالزاي للنشر ٙٔ
ٕٓٔٙ ،)ٜ 
 ٔٓ 
مع مبلحظة إجراءات تعلم اللغة العربية كاللغة األجنبية يف 
أو  إندونسيا خاصة يف اؼبدرسة اؼبؤسسة اإلسبلمية إما التقليدية
يس. ادجيوم قال أن الطريقة أهم اغبديثة، كان نقد جيد يف طرق التدر 
 من اؼبادة. فهذا نعرف أمهة الطريقة يف تعلم اللغة العربية.
إختيار الطريقة يف تعلم اللغة العربية، استند إىل عناصر كما 
 التايل :
أهداف التعلم اؼبختلفة يف كل مواد الدراسية، مطابق  .ٔ
 بواظفة، ونوعية، وؿبتوى من كل موضوع.
ية الفردية للطبلب، إما من حيث اختبلفات يف اػبلف .ٕ
 القدالة على التفكَت.أو  العمرأو  الوارثةأو  اغبياة
اختبلفات يف اؼبواقف و الظروف يف مواقع التعليم، إما  .ٖ
من اؼبدرسة اؼبختلفة، و مواقع، و اجتماعية، وثقافة. 
 فإن كلها ربدد الطريقة اليت تستخدمها اؼبدرسة.
 اؼبادة.اختبلف بكفائة اؼبدرس ليلقي  .ٗ
  إناؼبرافق اؼبختلف من حيث اعبودة والكمية.  .٘
اؼبدرسة اليت لديها مرافق كامل من ادوات أو  اؼبؤسسة
 اؼبدرسة و عمارة، فطبعا أسهل لتطبيق الطريقة.
أو  التعليمية يف أي اؼبدرسةعندما سنستخدم الطريقة  ذلكفل
الطريقة لكي اؼبؤسسة فعلينا أن نعترب إىل كل أشياء الذي حيتاج من 
يكون فعالة. فإمنا اختيار الطريقة التعليمية يَت مطابقة بعناصر 
 السابق، سيحرّج على األنشطة التعليمية وتكون يَت فعالة يف التعلم.
لدى عّدة عناصر يف اختيار الطريقة اؼبناسبة يف التعلم، فإهنم  
 : ةكما التالي
 ٔٔ 
 أهداف التعليمية .ٔ
 كفائة اؼبدرسة. .ٕ
 قدرة الطبلب. .ٖ
 حال و ظرف التعلم. .ٗ
 األدوات اؼبدرسية.أو  وجود اؼبرافق .٘
 وفرة الوقت. .ٙ
 مزااي و عيوب من الطريقة التعليمية. .ٚ
 
 
 أمهية اختيار الطريقة ادلناسبة يف التعلم.  ( ت
طريقة التعليم هي طريقة اليت تستخدمها اؼبدرسة عرفنا أن قد 
عالية على يف عملية التعليم. إن اؼبعلم واحملاضر الذي يتمتع بقدرة 
اؼبادة التعليم ولكن مل يستخدم الطريقة، فإن أكثر أو  إتقان اؼبوضوع
إن الطريقة يَت مناسبة ستؤثر إىل تعلم منها فاشل يف التعليم. 
 الطبلب يَت جيد.
يف  تعليمية يف الفصل، صار إىل ربّد تطّور مدّرسة األنشطة ال
صل . ديكننا نقول أن األنشطة كنشاط يف فأنفسهم الطبلب
الدراسي ابإلرشاد و اإلشراف من اؼبدرس لًتقية ريبة الطبلب على 
جعل البيئة السعيدة يف التعلم كجهد للًتبية اإلسبلمية  مادة التعليم. 
ئة التحديد بيبذولة ليجعل البيئة السعيدة من ليعطي أولوية للجهود اؼب
إن يف تطبيقها جيب أن يستجيب اؼبدرس كل العديد من  و العقاب.
 م. يوف الطبلب يف التعلظر 
 
 ٕٔ 
 ذلكيرجوا تعلم اللغة استطاع لًتقية كفائة و ريبة الطبلب. وك
الطبلب ؼبمارسة القراءة، والكبلم، والكتابة. يف تعليم اللغة  مينبغى ؽب
 ملساهن واالعربية ال بد على استعمال كل حاشة الطبلب، ديارس
لقراءة نصوص ابللغة العربية،  معينه واابللغة العربية، يتعود واليتكلم
  واأيديهم ليكتب واديارس ذلككبلم العريب، و كإلستماع   مأذهن واديارس
 كتابة العربية.
كان أصعب م اللغة العربية  يلقد ظبعنا منذ زمان اؼباضي أن تعل
اؼبدرس يهتّم إىل عناصر السابق  اؼبادة من مواد الدراسية. فإن كان
الظن. ولكن ال  ذلكفيمكن أن يضيع ة، يف تطبيق مادة اللغة العربي
 بد يهتم إىل اختيار الطريقة اؼبناسبة أيضا.
من حيث اعبوهر، ال توجد أفضل و أحسن الطريقة من طرق 
يف أعداد    األخرى. كلها عيواب ومزااي. هناك الطريقة اؼبناسبة لتطبيق
منها  ذلككبَت، و هناك الطريقة اؼبناسبة يف أعداد صغَت. وك
يستطيع أن يستخدم يف داخل الفصل، و منها يستطيع أن يستخدم 
يتمتع اؼبدرس على إختيار الطريقة اؼبناسبة  ذلكفل يف خارج الفصل.
  يف تعلم اللغة.
حىت أواخر قرن العشرين  ٜٓٚٔيف ببلد إندونسيا منذ السنة 
ن حىت يومنا ال ، ولك(، قد درّج كل طرق لتعليم اللغة األجنبيةٕٓ)
اعبيدة يف تعليم اللغة أو  سؤال عنه : "أي الطريقة اؼبناسبةيزال 
العربية للطبلب؟". إن اؼبدرس ال يزال أن يبحث الطريقة و 
االسًتاذبية اؼبناسبة الستخدام يف تعليم اللغة حىت يكون تعليما 
إىل أن ال ذبد منها طريقة فعالية  فعاًل.  قد أعلن هذ  اؼبشكلة
 ٖٔ 
ويدّل على التعريف أن كل  ف التعليمالستخدام يف أي أهدا
 الطريقة، ؽبا عيواب ومزااي. ما وجد منها طريقة كاملة.
رأى عاؼبوا اللغة األجنبية على  وجود أسباب الذي يكون 
طريقة فاشل يف التعليم، كما هو ال يستطيع أن خيتم اؼبشكبلت يف 
 : ةالتعليم. فإن منها كما التالي
اؼبفهوم "إستعداد  كل طرق يتم تقدديها كان على (ٔ
الستخدام"، وهي توجيهي. كما جيب إلتباع دواء 
يف  ذلكالطبيب، إن كان اؼبريض يريد شفاء. وك
التعليم، ينبغي له اؼبدرس لتطبيق طريقة كاملة حىت 
جيتنب كل الطريقة قبله، دون اعتبار الوضع و 
 الظرف البيئة.
ننظر إىل تعريف السايق، إن كل الطريقة اؼبنفصلة  (ٕ
الطريقة القادمة. وليس له أو  الطريقة السابقةمن 
 رابطًا مًتابطا كما يف تطوير ؾباالت اؼبعرفة األخرى. 
قد شرحت الطريقة اعبديدة عن العيوب للغاية من  (ٖ
 47الطريقة السابقة.
من خبلل النظر إىل تعريف السابقة، أليراض يف هذا اجملال، 
الطرق اليت سبكن أن اعبمع بُت أو  ختيارلن يكون منوذج معياري ال
 ّل مشاكل تعليم اللغة يف اجملال. يعتمد القرار عن اختيار الطريقةرب
 صبع بُت الطرق على اغبكم اؼبدرس.أو 
كون فعالية ذبمعها من بُت الطرق ستأو  لطريقةفلذا تطبيق ا
 ذلككل عناصر من طرٍق عديٍد )دبا يف جيدة إن كان اؼبدرس يتقن  
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 ٔٗ 
ديكن أن أتخذ نقاط اؼبزااي ٍب ًب التعامل  اؼبزااي و عيوهبا(، حبيث
معها بشكل متناسب من خبلل إجراء "التعديبلت" و 
ولو ديكن اؼبدرس يستطيع أن خيتار الطريقة اؼبناسبة  "االرذباالت" .
 ذلكولكن ما وجد منها تستحق ليكون أفضل و أحسن الطريقة. ل
و ربليلها.  الفريدة لكل طريقةحيتاج اؼبدرس إىل النظر يف اػبصائص 
يرجوا من هذا الفهم كان مساعدة للمدرس يف اختيار الطريقة 
 اؼبناسبة.
 
  االنتقائيةالطريقة   .2
 االنتقائيةتعريف الطريقة  ( أ
هي الطريقة لتقدًن من مواد دراسة اللغة األجنبية  االنتقائيةالطريقة 
 االنتقائيةيف اللغة العربية، طريقة  ٛٔأمام الفصل ابستخدام بعض طرق.
 ؽبا العديد من األظباء. كما يلي:
، الطريقة ادلختارة، الطريقة التوفيقية، الطريقة االنتقائيةالطريقة "
 19ادلزدوجة"
األظباء له أسباب، ألّن هذ  الطريقة ستجمع  ذلكوجود بعض 
وتؤخذ من مزااي الطريقة فقط. ولكن هذ  الطريقة ال سبكن أن تتّم إال 
من بُت طرق اليت مستوى األهداف. فبل سبكن أن ذبمع بُت طريقتُت 
 أهدافهما. أو  اليت تتعارض افًتضاهتما
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 ٔ٘ 
ة عندما ستكون طريقة جيد االنتقائيةعبد اؼباجد قال أن الطريقة 
مساعدة أبتقان اؼبدّرس الستخدام بعض طرق. حبيث ديكنها أن أتخذ 
من جوانب القّوة واؼبزااي لكّل طرق. ٍب تّتفق حباجة يف تعليمها. و 
 ٕٓتطبيقها نسبيًّا.
 على افًتاض كمايلي : االنتقائيةتعتمد الطريقة 
 لن ذبد طريقة كاملة، ألن كّله عيوب و مزااي. (ٔ
 قدرة على ربصيل التعليم الفعايل.كل الطريقة ؽبا  (ٕ
ال ُتذكر الطريقة اعبديدة على أهنا رفض، ولكنها تكون متّمم  (ٖ
 لطرق اخرى.
ال ذبد طريقة كاملة عبميع األهداف، وعبميع اؼبدّرسُت، وعبميع  (ٗ
 عبميع منهاج التعليم. ذلكالطبلب، وك
كان أهم يف التعليم هو كيف أن تشّد حاجة الطبلب، ليس    (٘
 وسيلة فقط.أو  قة. ألن طريقة تكون الةحاجة الطري
 لكل مدرس له اختصاص على إختيار طريقة جيدة. (ٙ
 
 خطوات تعليم الطريقة االنتقائية . ب
ديكن أن يطبق الطريقة االنتقائية لًتقية أربع اؼبهارات اللغوية. و 
أما خطوات تعليمه، سيناسب ابستيعاب اؼبهارة اؼبراد. إن يف مهارة 
دبناسبة اؼبرحلة و قدرة الطبلب. يف مادة اإلنشاء، الكتابة خاصة، يعلم 
ديكن أن يستخدم خبطواته كما التايل : ديارس الطبلب  للكتابة بًتتيب 
الكلمات ابللغة العربية. أما موضوع التعليم على حول تركيب اعبملة و 
 اؼبفرداة اليت قد عّلمه اؼبدرس يف اغبوار، و يف القواعد، و يف القراءة.
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 ٔٙ 
 .عيواب للطريقة االنتقائيةمزااي و  . ت
 وأما مزااي للطريقة االنتقائية كما التايل :
 سيتقن اؼبدرس من بعض طرق ٍب يطّبقه يف التعليم. .ٔ
ديكن أن يستخدم من بُت الطرق يف مواد التعليمية و أهداف  .ٕ
 التعليم اؼبختلفة.
كان اؼبدرس فعالة عند ما يلقي مادة التعليمية و يستعّد كل  .ٖ
 ليم.عناصر يف التع
 صار عملية التعليم فعالة للوصول إىل أهداف التعليمية. .ٗ
ديكن أن يصنع اؼبدرس تصميم اؼبادة التعليم و خيتار الطريقة  .٘
 اؼبناسبة .
كانت عملية التعليم فعالة،ألن من بُت اؼبدرس و الطبلب هم 
 نشيطون فيه
 وأما عيواب الطريقة االنتقائية فيما اييل :
يف كل طرق التدريس. ألن يف هذا اجملال حيتاج إىل إتقان اؼبدرس  .ٔ
 ليس كله يستطيع أن يفعله.
 فإن للطبلب، قد جييء من أكثر األنشطة التعليم .  .ٕ
من حيث الوقت، عند مدرسة العامة و كل مدرسة يف ببلدان إن   .ٖ
كان دون معهد له وقًت قصَتًا. بل يف تنفيذ الطريقة االنتقائية 




 الوسائل التعليمية  .3
 تعريف الوسائل التعليمية ( أ
 ٕٔكلمة "الوسائل" صبع من كلمة" وسيلة" ومعنا  لغة سبيل.
ىل ملتقي. إلة تلقي رساأو  الوسيلة هي كل من وسيط إلنتشر، ربمل
لة، أيراض، أواأو  عليمية هي كل شخص،قال اخسُت أن الوسيلة الت
العلم و اؼبهارة، و األخبلق.  بناء  واالطبلب لينال واأوحادث اليت سبكن
على هذا التعريف، فأن اؼبدرس، و الكتاب،  والنص،  والبيئة اؼبدرسة،  
 ٕٕكانت الوسيلة التعليمية.
لطرفُت الة تدخبل بُت اأو  قال فلمينغ أن الوسيلة تصبح مسّببا
الوسيلة هتدف أن تنّظم ارتباطا فعال بُت الطرفُت  وتكون توفيقأ فيها. 
 ٖٕلية تعليمية للطبلب و مادة التعليمية.يف عم
ٍب قال عارف سوديرمان أن الوسيلة هي كل أشياء الذين 
يستعملوا لَتسل رسالة من اؼبرِسل إىل اؼبرَسل حىت يتمكن من أفكار، 
هذ  الوسيلة مفيد   ٕٗومشاعر، واهتمام الطبلب يف عملية تعليمية. 
. تعتمد اختبار (Learning Experienceلتنال الطبلب اختبارالتعليم )
ليت متوافقة التعليم على تفاعل بُت الطبلب والوسيلة.  الوسيلة اعبيدة ا
مساعدٌة  لًتقية إختبار التعليم حىت يتمكن  فبكنأبهداف التعليم  
 الطبلب من تعزيز نتائج التعليم.
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 ٔٛ 
 cone)كما قال ادير ديل مع نظريته "ذبربة ـبروطية"   
Experience)  .اضبد  ٕ٘اليت كانت أساسي إلستعمال الوسيلة يف التعليم
 سالُت أتى أبن االوسيلة التعليمية مهمة، من نظر التايل :
 لًتقية دوافع الطبلب يف التعليم. (ٔ
 لًتقية اهتمام التعليم. (ٕ
 تعطى البياانت القوية. (ٖ
 ضعط اؼبعلومات. (ٗ
 ٕٙتشرح البياانت من السهولة. (٘
 
 العربية. أمهية الوسيلة يف تعليم اللغة ( ب
عملية التعليم هي نشاط التواصل يتضمن العديد من العناصر. 
يف تعليم اللغة العربية، كانت الوسيلة ؽبا وظيفة مهمة. خلق هللا كل 
يسمى حبواس اػبمس.  أصبحت هذ  الوسلية أو  اإلنسان وسيلة
مساعدة يف عملية التعليم اليت تتكون من حواس البصر، و اؼبستمع، 
والشم، واللمس. يرجوا من اإلنسان يستطيع أن يطور والذوق، 
 احتماؽبم.
اغبضارة اإلنسانية اؼبتقدمة جيعل اإلنسان اػببلق يف إجراء 
كتب اإلنسان علمه على يف التعليم القدًن ي األعمالية اليومية.
اغبجارة، ويَتها. قد تعلم اإلنسان كيف ديكن علمه الذي األوراق، و 
لُيعّلم إىل اإلنسان االخر. ٍب يف تطوير ، ابتكر وجد  يستطيع 
حىت اآلن، تستمر وسائل التعليمية اإلنسان ورقًة  كوسيلة للكتابة. 
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 ٜٔ 
إىل الوسيلة اؼبتطّور، كمثل مذايع، تلفيزيون، حاسوب، انًتنت، 
ويَت . ستكون عملية تعليم اللغة العربية اليت تدعمها بوسيلة  تعليما 
 فعالة.
هذ  عليم كانت مهمة جدا يف عملية التعليم. وجود وسيلة الت
أيخذ اهتمام  ذلكبسبب الوسيلة يستطيع أن يفرّح الطبلب وك
الطبلب يهتم إىل مادة إهتماما اتما، فالتعليم  وااطبلب. إن كان
غة العربية سعيدًة. الطبلب على أن تعليم الل واأصبح فعالة. يشعر 
 تعلم دون اضطرارّي.رقى دوافع الطبلب للهذ  اغبالة، سبكن أن ت
اضبد سامل قال أن الوسيلة التعليمية مهمة جد من النظر 
 العناصر التالية :
 افع الطبلب.و يرّقي د (ٔ
 م عن اؼبادة التعليمية.ييرّقي تعريف التعل (ٕ
 أعطى بياانت حقيقي. (ٖ
 يًتّكز اؼبعلومات. (ٗ
 27يسّهل على تفسَت البياانت. (٘
 
اللغة شروط اختيار الوسيلة ادلناسبة يف تعليم  ( ت
 العربية.
أن خيتار الوسيلة  ال جيوز مدرس  يف اختيار الوسيلة التعليمية
بغر أسباب. هناك العديد من األشياء اليت جيب مراعتها عند 
استخدام الوسيلة التعليمية. يقدم بعض عامل اللغة من اآلراء حول  
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 ٕٓ 
تم هتكيفية اختيار الوسيلة. قال سوفرنوا أن اختيار الوسيلة اؼبناسبة 
 : ةإىل عناصر التالي
 ينبغي أن يعرف خاصّية الوسيلة. (ٔ
 ينبغي أن خيتار الوسيلة اؼبناسبة إىل أهداف اؼبراد. (ٕ
ينبغي أن خيتار الوسيلة اؼبناسبة مع الطريقة اليت  (ٖ
 نستخدمها
 ينبغي أن خيتار الوسيلة اؼبناسبة دبادة اؼبراد. (ٗ
 .لطبلبأن خيتار الوسيلة اؼبناسبة أبعداد اينبغي  (٘
 ىل وضع و بيئته.يهتم إ (ٙ
بعد أن نقاط العديدة اؼبذكورة عن الشرط يف اختيار الوسيلة 
اؼبناسبة، ديكننا أن نعرف إذا كانت الوسيلة نستخدما مطابقة أم 
 يَت مطابقة عند ما نستطيع أن قبيب األسئلة اآلتية :
ستطيع على تقدًن صورة هل سبكن وسيلة التعليم ت (ٔ
 اؼبراد.الواضحة عن األفكار، و مواد 
كن الوسيلة استطاع للوصول إىل إهداف هل سب (ٕ
 التعليمية اؼبراد. 
 هل ربتوي وسيلة التعليمية على معلومات الصحيحة. (ٖ
 هل االستخدام الوسيلة مناسبة ؼبرحلة الطبلب. (ٗ
هل توفَت وسيلة التعليمية كانت فعالة )فإن فيها ال  (٘
 29حيتاج إىل أكثر التكلفة، و الوقت، و أكرب اؽبّمة 
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 ٕٔ 
إلشارة إىل بعض االسئلة السابقة، سوتيونو قال يف اختصار اب
. وهو يقول عن شروط يف اختيار الوسيلة اؼبناسبة. هناك ستة مبادئ
  و أما منهم فيما يلي : Actionيف اؼبختصر أي 
 الوصول  (4
 التكلفة. (2
 التكنولوجيا )توافر اؼبتطلبات الفنية والتشغيلية( (3
 أبرز إىل تعامل االذباها. (4
 اؼبنظمة. (5
 28اعبديدة . (6
 (Strip Storyوسيلة حكاية متسلسلة )  .4
 (Strip Story)تعريف وسيلة حكاية متسلسلة  ( أ
هو جزء من القرطاس إما يف Strip Story   حكاية متسلسلة
يف الفيلم. هذ  الوسيلة تتعّرف اب ر.ا. كبون يف أو  يف النصأو  القصة
يف سنة ألف وتسع مئة شبانية وسبعُت. ٍب يتطور   Tesl Quartelyاجمللة 
و ُيشرح يف  Tosel Newsletterيف  John Boydو  Mary Annاب 
يف اجمللة يف سنة ألف وتسع مئة تسعة و  Carol Lamelinاإلختبار 
 ٖٓسبعُت.
حكاية متسلسلة هي قطعة من القرطاس ووجدت فيها رسالة 
خدام هذ  الوسيلة بناء اليت تسهل الطبلب لقراءهتا و فهمها. است
لكي يستطيع الطبلب  تصالاالعلى الرأي أن أفضل اؽبدف يف 
 ٖٔلتقدًن فكرهتم يف اللغة األجنبية ببل حياء.
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 ٕٕ 
 Strip) مزااي و عيواب لوسيلة حكاية متسلسلة ( ب
Story) 
إن كل وسيلة ؽبا عيواب و مزااي. سأكتب من 
 Strip)بعض اؼبزااي من وسيلة حكاية متسلسلة 
Story) . 
 يصنعه بسهولة. . أ
 ال حيتاج إىل التكاليف الغال. . ب
 يسّهل اؼبعلم يف تقدًن مواد التعليمية.  . ت
 أصبحت الطبلب فعالة، و خبلق، و ضباسة.  . ث
يتطلب منهم الطبلب لينال الرأي أو الفكرة من  . ج
 مادة التعليم.
 
كما    (Strip Story). إن عيواب من وسيلة حكاية متسلسلة 
 : التايل
 يطبق يف الطبلب اؼببتدى.ال تناسب أن  . أ
 ال يستطيع أن يستخدم لطبلب اليت مل يتقن اؼبفردات . ب
ال يستطيع أن يستخدم لطبلب اليت مل يفهم قواعد اللغة  . ت
 العربية جيدا.
 
 (Strip Story) خطوات تعليم وسيلة حكاية متسلسلة ( ت
قبل أن يبدأ التعليم فإن اؼبدرس يستعد كل احتياجات لًتقية عملية 
. وأما خطواته فيما اييل ( Strip Storyابستخدام وسيلة متسلسلة )التعليم 
: 
 ٕٖ 
 قبل الدخول الفصل   
إختار اؼبدرس موضوع  القصة أو احملفوظات ٍب يوزعه  . أ
 إىل الطبلب .
الكلمات اؼبذكورة طبعت واضحة إبعداد اؼبساحة  . ب
 الفازية بُت كل كلمة وكلمة أخرى.
اذا  تلك القصة قطعت  جبملة واحدة لكل قطعت  . ت
كان اؼبوضوع كثَت جدا يستطيع الطبلب أن يكتبو  
 يف ورقة أخرى وهؤالء يقسمون إىل ؾبموعات.
 األنشطة يف الفصل 
يقوم اؼبدّرس بتقسيم الطبلب إىل ؾبموعات، ولكل  . أ
 ؾبموعة تتكون من أربع حىت طبسة أشخاص.
 أعطى اؼبدرس اؼبواد الدراسية الطبلب. . ب
 إىل كل ؾبموعات.يقوم اؼبدّرس بتوزيع قطاع القصة  . ت
أمر اؼبدرس الطبلب ليحفظ اعبملة يف القرطاس. وال جيوز  . ث
 له أن يكتب ما وجد فيه.
 ٍب بعد دقيقتُت أخذ اؼبدرس كل القرطاس من طبلهبم. . ج
ولكل ؾبموعة تقوم بًتكيب هذ  القصة إبستخدام قواعد   . ح
 اللغة العربية.
ينبغى على كل طبلب يف ؾبموعة لكي يشًتكوا يف تركيب  . خ
 ع تلك القصة.قطا 
 أمر اؼبدرس كل ؾبموعة  ليقرأ القصة اليت ركبوها. . د
 ٕٗ 
أعطى اؼبدرس فرصة للطبلب لكي يناقشوا أوال إذا كان  . ذ
 تركيبهم يَت مناسب مع ؾبموعة أخرى.
 
 اإلنشاء ليمتع .5
 تعريف اإلنشاء. ( أ
إنشاء"  –ينشئ  –كلمة "اإلنشاء" وهو مصدر من كلمة "انشأ 
 –الذي له فائدة للتعدية. أما يف القاموس، كلمة اإلنشاء دبعٌت "شّب 
منا". بناء على هذا التعريف، ديكن تفسَتها على أهنا يطّور  –ترعرع 
 شيئا للواسع. 
 قال عمر فروق أن اإلنشاء يف اصطبلحا هو :
 ي أبيراض اؼبتكلم"" تعبَت يف قالب لفظ
وسيعرض الباحث بعض أقوال العلماء اللغويُت يف ربديد معٌت 
اإلنشاء وهي اإلنشاء عند األب لويس اؼبعلوف لغة هو اإلحداث وهو 
طريقة أتدية اؼبعاىن أبلفاظ فيها صنعة. وعلم اإلنشاء هو علم يعرف به  
يوافق مقتضى كيفية استنباط اؼبعاىن وأتليفها مع التعبَت عنها بكبلم 
 ٕٖاغبال.
وعند األستاذ ؿبفوظ حكيم يف كتابه، اإلنشاء هو التعبَت  
ابأللفاظ نطقا وكتابه عما يف النفس من األيراض ةاؼبعاىن. يف التعريف 
اآلخر : اإلنشاء هو فٌن يعلم فيه صبع اؼبعاين والتأليف بينها وتنسيقها ٍب 
  التعبَت عنها بعبارات أدبية بليغة. ومن هذ  التعاريف ظهر بعض األشياء
اؼبتعلقة ابإلنشاء. وعلي رأس القول، أن اإلنشاء فن كتايب كتبه الطالب 
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 ٕ٘ 
للتعبَت عما خطر يف ذهنه ويتعلق كثَتا بعلم اللغة األخري. وهو الطبقة  
 ٖٖاؼبهمة يف تعليم اللغة العربية يف انحية الكتابة.
التعريف، يدّل على أن كتابة اإلنشاء هي تعرب  ذلكبناء على 
يتطلب من اؼبنشئ  عند  ذلكء له الكاتب يف اؼبكتوب. لاآلراأو  أفكار
  ٖٗمهارته.أو  معرفته
مادة اإلنشاء ال بد أن تعديل بقدرة الطبلب. يف بداية اؼبادة، 
اعبمل إقتصاداي.  ٍب يف اؼبستوى أو  ديكن أن يعطى ترتيب الكلمات
ويف اؼبتوسط ديكن زايدهتا لتشكيل اعبملة اؼبفيدة اليت فيها تعريفا اتما. 
 مستوى عال، ال يرتبط مادة اإلنشاء بئلرتباط. 
كتابة اإلنشاء كان اصعب اؼبهارة من اؼبهارات. ألن عندما 
كبلم، فيمكن على عامل اللغة يستخدم الطبلب  اللغة األجنبية يف ال
القاعدة. ولكن عند أو  ولو كان كبلمه مل يرّتب بؤلحكام النحوية هالفهم
األجنبية يف الكتابة،  فيمكن على عامل اللغة ما يستخدم الطبلب اللغة 
قاعدته. ولو كان مقصود  أو  أن جيد كثُر من األخطاء، إما يف كتابه
واضحا، و كتابه صبيبل، ولكن ال بد أن يتطلب منه الطبلب أن يقصر 
  ٖ٘من األخطاء و ديكن أيضا ليجتنب األخطاء.
ء هي تبُّت بناء على التعريف السابق قد عرفنا أن كتابة اإلنشا
اؼبهارة, والطرف, والتعريف إهتّم من  ذلكالرّأي على الكتابة. لأو  الفكرة
عند تعلم اإلنشاء اؼبشكبلت اؼبعقدة للغاية. كما قال حسُت   اؼبنشئ.
 طوهيمر العايل أن تعلم اإلنشاء عند  طبسة مشاكل :
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 اؼبؤسسات التعليمية. .ٖ
 النظام. .ٗ
 بيئة التعلم. .٘
يف كتابة  تظهر اغبالة يف هذا اجملال أن كفاءة الطبلبفإن 
ينبغي يف تعلمها حيتاج إىل  ذلكيزال ضعيفا. فلاإلنشاء يف اندونسيا 
قدرة الطبلب يف اختيار اؼبفردات اؼبناسبة، و ترتيب اعبملة، 
وفقا إىل أهداف تعلم اإلنشاء  وأسلوب اللغة يف تعبَت عن األفكار.
أو  األساسية، إما يف اللغية مبادئ بعض فلذا يف تعلمه حيتاج إىل
 الًتبية. حسان شهىت قال كما التايل :أو  النفسية
 يتم إعطاء األولوية لبلهتمام على اؼبعٌت.  .ٔ
م سعيدة، واغبماس، واغبرية، واغبماس يجيعل بيئة التعل .ٕ
اآلراء. جيب أن و اؼبمارسة التعبَت عن األفكار و للتعم 
تعلم اإلنساء ال تلزم فقط يعلن مناقشة العلمية، ألن 
ليتطلب الطبلب يف كتابة اإلنشاء دون أن تكون 
 مصحوبة بتفكَت يف اؼبناقشة، فبارسة اؼبناظرة و يَتها.
تقويض ام أمناط التفكَت ابللغة اؼبراد و استخد يتعّود .ٖ
اللغة األم. يرجوا على  استخدام أمناط التفكَت يف
اللغة الطبلب هم ديارسوا يف تدريب على اؼبدرس و 
 اؼبستهدفة صحيحاً.
يفهموا أهداف، ا و الطبلب أن يعرفو  مينبغي ؽب .ٗ
 عبلمات، والتصميمات يف بداية التعلم.واإلجراءات، و 
 ٕٚ 
كما   تدرجها وتنويعها خببلقيتم اختيار اؼبواد التعليمية و  .٘
 36يتطلب العصر.
 
 أقسام اإلنشاء. ( ب
 اإلنشاء اؼبوجه (ٔ
هو صنع اعبملة اإلقتصادي على اإلرشاد كمثل 
التوجيهات . اإلنشاء اؼبوجه  ظبي أيضا ابإلنشاء اؼبقّيد إلّن يف  
يف تطبيقه ال تطلب منه الطبلب  ذلككتابه تقّيد من اؼبدّرس. فل
 ليبسط فكرته على اغبّر. أما فبارسة يف هذا التعليم كمالتايل :
يبدأ سبرين ليتمّم اعبملة. ويف هذا التمرين ال بد أن  .ٔ
 اختبلف مع الطالب االخرى.سئلة بُت الطالب الا
سبرين التحليل، وهو يبّدل جزء من اعبملة ابلتعبَت اّلذى  .ٕ
ا يستطيع أن يعطى اؼبعٌت األخرى يف اعبملة. يهدف هذ
ب ليعرّب اؼبعٌت اؼبتنوع يف بلالتمرين ليعطي الفرصة إىل الط
 صبلة واحدة.
يقّدم بعض الكلمات اّليت ال ذبوز من التكرير لتكون  .ٖ
كن أن يزيد ابلكلمة اوالكلمتُت حىت يكون صبلة. و دي
 صبلة مفيدة.
يعطى إىل الطبلب اعبملة القصَتة و اإلقتصادي، ٍب  .ٗ
 يطلب منه ليطّور .
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 ٕٛ 
تقدًن اعبملة،  و كان اؼبعلم استبدال إحدى من   .٘
الكلمات حىت يتطلب منه الطبلب الستبدال الكلمة 
 اآلخر.
 راد،ديكن أن ديارس تطبيقه بئلختصاص بُت الفعل )مف .ٙ
 اعبمع(.أو  مثٌت،أو 
ديكن أن ديارسه يف فقرة. أعطى اؼبدّرس الطبلب الفقرة.  .ٚ
أو  ٍب أيمر  الستبدال فْعله. فبّا من اؼباضى إىل اؼبضارع،
 ٖٚمن اؼبذكر إىل اؼبؤنث.أو  اظبه من اؼبفرد إىل اؼبثٌت،
 اإلنشاء اغبر (ٕ
الفقرة ببل اإلرشاد.على أو  اإلنشاء اغبر هو أن جيعل اعبملة
اؼبثال هو صبلة يَت الكاملة.  يف هذا اؼبستوى، يتطلب منه 
الطبلب ليطّور رأيه حرًّا. اإلنشاء اغبر كان اصعب من اإلنشاء 
اؼبوجه، ألنه استمرار . اختلف بُت اإلنشاء اغبر و اإلنشاء اؼبوجه 
 ٖٛيف تطبيقه، من حيث طريقته، و خطواته.
 أما خطوات تطبيقه فبا اييل :
 اؼبختارة.تلخيص القراءة  .ٔ
 ربديث الصورة البصَت.  .ٕ
 اإليضاح األنشطة معينة. .ٖ
يكتب اإلنشاء اغبر عن اؼبشكبلت اليت تعرفها الطبلب.  .ٗ
ويف هذا اؼبستوى أصعب اػبطوات. ألن فيه ليس فقط 
أو  اؼبفردة. ولكن يتطلب منه الطبلب رأايأو  من اؼبهارة
 معروف من اؼبشكلة البحث. 
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 ٕٜ 
ب لتفكَت عن اغبادث يف اغبياة.  يف هذا اإلنشاء، يُدعى الطبل
الرأاي عن اؼبسألة يف اجملتمع. ونقول أن أو  يتضّمن كتاهبم ابؼبعروف،
يف تعلم اإلنشاء اغبر ال بد أن يهتم إىل  ٜٖهذ  هي إنشاء حقيقة.
 بعض عناصر التالية :
جيب أن خيتار موضوع التعليم اؼبناسبة بقدرة اللغة  .ٔ
طبلب جيوزوا لتعبَت  الريم الطبلب و بيئتهم. على 
عن مشكلة اؼبعينة، ولكن البد أن يناسب األفكارهم 
 بقدرهتم.
 أن الكتاهبم قبل ف الكتابة و ؼبن توجيههاحيّدد أهدا .ٕ
ولو كان هم ديارسوا يف مكان  يبدأ عملية اإلنشاء.
اؼبعُّت )الفصل(، ولكن ال بد خياؽبم على معرفة 
تمع. يرجوا األوسع، كأن كتاهبم سيقّدم إىل وسط اجمل
من هذ  الكيفية يستطيع أن حيّرك خيال الطبلب عند 
  كتابة اإلنشاء.
 
ـبّطط لتسهيل الوصف يف اإلنشاء، ينبغي أن حيّدد  .ٖ
 40اإلنشاء.
 
 أمهية تعليم اإلنشاء. ( ث
تتمتع اللغة العربية أبربع مهارات اللغوية. و جيب على كل 
طبلب اللغة العربية أن يتقنوا كلها إتقاان اتما. و أما من اؼبهارات 
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 ٖٓ 
، و مهارة الكبلم، و مهارة االستماعاللغوية اؼبذكورة أي مهارة 
القراءة، و مهارة الكتابة. إن يف هذا الًتتيب، كانت مهارة الكتابة يف 
يدّل على أن مهارة اإلنشاء أصعب اؼبهارة من  خَت.ترتيب اآل
 مهارات اللغوية. 
كان اإلنشاء ياية من كفاءة اللغة العربية. ألن الكتابة هي 
األنشطة عصيبا يف تعبَت . فإن كان يريد أن يصل إىل أهدافه ال بد 
 أن جيتهد يف عمليته. حىت حيتاج إىل سكوت البيئة و اكًتاث. 
أعداد الكتابة،  اهر يف الكتابة وعند ؼبشخص ااأل واإن كان
فيأّكد أهنم يقرؤون قراءًة كثَتًة. وإن كانوا األشخاص الذين يقرؤون  
إذا كان  ذلككثَتا فبل حيّدد أهنا كثَت و ماهر يف الكتابة. وك
فكتابه أحسن من هم  األشخاص الذي جيتهدون يف كتابة اإلنشاء
 44الذي قليل يف فبارسة الكتابة.
 
 تعليم اإلنشاء.أهدف  ( ج
 م اإلنشاء فبا اييل :يأما أهداف تعل
يتمكن الطبلب استطاع لكتابة الكلمات و اعبمل  (ٔ
 ابللغة العربية صحيًحا.
ديارس ضباس اػبمس انشطًا ابللغة العربية. إما من  (ٕ
 ذلكاالهتمام، واؼبستمع، و البصر، والنطق، و ك
 الكتابة.
 صحيحة.يصَت كتابة اللغة العربية كتابًة صبيلة و  (ٖ
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 ٖٔ 
يفّتس معرفة الطبلب عن كتابة الكلمات اليت قد  (ٗ
 عّلموا.
 42ديارسوا الطبلب يف اإلنشاء ابللغة العربية صحيًحا. (٘
 
 الدراسة السابقة . ث
 هي: والدراسة السابقة  الىت تتعلق هبذا البحث
قامت به نوري يسنيىت أهنا طالبة يف قسم تعليم اللغة العربية  .ٔ
عبامعة السلطان الشريف قاسم اإلسبلمية بكلية الًتبية والتعليم 
، وموضوع حبثها "فعالية استخدام ٕٗٔٓاغبكومية رايو سنة 
طريقة القواعد والًتصبة لًتقية مهارة اإلنشاء لدى الطبلب يف 
أما البحث الذي  اؼبدرسة اؼبتوسطة دبعهد دار اغبكمة".
بوسيلة   االنتقائيةالطريقة  تطبيقالباحثة عنه فهو: "ستبحث 
". الفرق بُت  اإلنشاء يف تعلم Strip Story)حكاية متسلسلة )
و  االنتقائيةحبثها والباحثة اليت قامت به البحث عن الطريقة 
، وأما أخيت نوري  (Strip Story) حكاية متسلسلة وسيلة 
يسنييت ابستخدام طريقة القواعد والًتصبة . واؼبساواة بينهما يف 
 ترقية قدرة اإلنشاء الطبلب.
ريٍت اندرأيين، هي طالبة يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية  .ٕ
(، ابلبحث عن فعالية تطبيق اسًتاذبية ٕٛٔٓوالتعليم )
Cooperative Learning Make A Match   ابستخدام الطريقة
االنتقائية لًتقية دوافع الطبلب لتعلم اللغة العربية يف اؼبدرسة 
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 ٖٕ 
الفرق بُت  اندرايَتي حيلَت. ٔ الثانوية اإلسبلمية اغبكومية
حبثها و الباحثة اليت قامت به البحث يف تعلم اإلنشاء. وأما 
ة بينهما يف اأخيت ريٍت اندرأيين لًتقية دوافع الطبلب. واؼبساو 
 تطبيق الطريقة االنتقائية.
سوراينيك سوجييونو، هو طالب يف قسم تعليم اللغة العربية  .ٖ
، ابلبحث عن فعالية وسيلة (ٕٗٔٓبكلية الًتبية والتعليم )
لًتقية مهارة الكبلم يف تعلم  (Strip Story) حكاية متسلسلة
الصف الثمانية يف اؼبدرسة اؼبتوسطة  اللغة العربية لدى الطبلب
الفرق بُت حبثها و الباحثة اليت . دبعهد دار اغبكمة بكنبارو
قامت به البحث يف تعلم اإلنشاء. وأما سوراينيك سوجييونو 
لًتقية مهارة الكبلم. واؼبساواة بينهما يف استخدام وسيلة حكاية 
 . (Strip Story)متسلسلة 
سفوترا، هو طالب يف قسم تعليم اللغة العربية  ندياري ادي .ٗ
لبحث عن تطبيق وسيلة (، ابٕٔٔٓبكلية الًتبية والتعليم )
حكاية متسلسلة لًتقية دوافع الطبلب يف تعلم اللغة العربية لدى 
الطبلب الصف الثامن يف اؼبدرسة اؼبتوسطة دبعهد اؼبنورة 
بكنبارو. الفرق بُت حبثها و الباحثة اليت قامت به البحث يف 
تعلم اإلنشاء. و أما ادي اريندي سفوترا لًتقية دوافع الطبلب. 
 Strip)واة بينهما يف استخدام وسيلة حكاية متسلسلة واؼبسا
Story) . 
مورين هرشي فشى، هي طالبة يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية  .٘
(، ابلبحث عن تطبيق وسيلة حكاية ٕٔٔٓالًتبية والتعليم )
لًتقية نتائج تعليم اللغة العربية لدى ( Strip Story)متسلسلة 
 ٖٖ 
لثامن يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية دينيا الطبلب الصف ا
الفرق بُت حبثها و الباحثة اليت قامت به  فوتري بكنبارو. 
لًتقية نتائج ( مورين هرشي فشى  البحث يف تعلم اإلنشاء. و أما
واؼبساواة بينهما يف استخدام وسيلة حكاية تعليم اللغة العربية. 















 تصميم البحث  .أ 
حبث مكتي يتجه إىل اغبصول على مفهوم التفكَت  وهإّن هذ البحث 
. قال سرونو أن حبث مكتي هو العلم الذي يبحث ٖٗالنقدي وحل اؼبشكبلت
يف األهداف لينال   عن أكباء الكتب و قائمة اؼبراجع و حصول الدراسة السابقة
 كثَت من النظرية عن االسئلة اليت ستبحث الباحثة فيها.
 زمان البحث .ب 
 . ٕٕٓٓأما زمان يف هذا البحث من شهر يوليو إىل ايوسطوس يف نة 
 
 مصادر البحث .ج 
 .شكل أبعاد بياانت اؼبكتبةب هذا البحث  تكون البياانت اؼبستخدمة يف
بوسيلة حكاية متسلسلة يف تعلم  االنتقائيةطريقة   هذا البحثتتضمن بياانت 
طريقة اإلنقائية و وسيلة من عدة كتب وؾببلت حول ال اؼبأخوذة اإلنشاء.
 يتضمن األدب كمصدر لبياانت اؼبكتبة:. حكاية متسلسلة
Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode pengajarannya (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar,2010) , Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab ( 
Malang: UIN-Malang Press, 2009), Acep Hermawan, Metodolgi Pembelajaran 
Bahasa Arab  , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), Ahmad Muradi, 
Pembelajaran Menulis Bahasa Arab Dalam Perspektif Komunikatif  (Jakarta: 
Kencana, 2015), Ahmad Rifa’i,  Implementasi Thariqah Intiqoiyah (Metode 
Eklektik) Pada Pembelajaran Bahasa Arab di MTSN Kediri 1, 2015., Desy 
Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya :Amelia Surabaya), Dina 
Indriana, Ragam Alat Bantu Media Pengajaran, (Jakarta: Diva Press, 2011), 
Hayati Nufus, Pembelajaran Insya’ dengan Media Stip Story”, Jurnal horizon 
pendidikan, 2015 
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 Milya Sari, Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam penelitian pendidikan 
IPA,  Jurnal Pendidikan bidang IPA dan pendidikan IPA, tahun 2020. 
 ٖ٘ 
Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta:  Aswaja Pressindo), 
M. Echolas, Jhon dan  Shadily Hasan, Kamus Indonesia Inggris,  (Jakarta: 
Pustaka Utama, 1998), Prima Sari Alvia Putri,  Tinajuan Terhadap Metode 
Pembelajaran Bahasa Arab ; Metode Qawa’id & Tarjamah, Metode Lansung, 
Metode Audiolingual, dan Metode Gabungan (Jurnal Tarbiyatuna: 2018), Syukur 
Prihantoro,  Analisis kesalahan Bahasa Pada Taksonomi Linguistik Dalam 
Penulisan Insya’, Al-mahara  (Jurnal Pendidikan Bahasa Arab:2019), Sukiman,  
Pengembangan media pembelajaran, (Yogyakarta: PT.Pustaka insan madani, 
2012)., Petter Salim dan Yeni Salim , Kamus Besar Bahasa Indonesia 
Kontemporer, Cet V;: (Jakarta: Modern English Press, 1999), Ulin Nuha,  
Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Jogjakarta: Diva pres, 
2012), Wahab Rosyidi dan  Mamlu’atul Ni’mah,  Memahami Konsep Dasar 
Pembelajaran Bahasa Arab, Malang : UIN Maliki Pres, 2012), Zulkifli,  
Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2011) 
 
 طريقة اجلمع البياانت .د 
 :يتم صبع هذ  اؼبصادر ابلطريقة التالية
 التحليبلت من اؼبوضوع اؼبتعّلق. (ٔ
اؼبكتوبة يف أدبيات التفسَت، من خبلل فهم وتفسَت اؼبفاهيم .  (ٕ
 .اؼبصدر
 .تفسَت جديد لشيء ماأو  هذا جهد إلجياد فهم ،االستدالل (ٖ
 
 طريقة حتليل البياانت .ه 
ربليل البياانت هي عملية منهجية للبحث عن النسخ، واؼبقاببلت، 
واؼببلحظات، ويَتها من اؼبواد اليت قمت جبمعها وتنظيمها لًتقية فهما عن 
لتساعدك لتقدًن ما وجد .يهدف ربليل البياانت لتفسَت معٌت  ذلكوكاؼبادة، 
اؼبادة اليت قد صبعتها.قال ميليس و هوبَتمان أن عملية ربليل البياانت تنقسم إىل 
 :  ثبلثة أقسام 
 تقليل البياانت (ٔ
 ٖٙ 
البياانت الذي جيد يف اؼببلحظات.  يشَت ربليل البياانت إىل اختيار وربويل
 التحليل.ربليل البياانت كان من 
إن تصميم هو ؾبموعة اؼبعلومات اليت ذبوز لوصفّي  تصميم البياانت.  (ٕ
 اػببلصة وأتخذ اػبطوة. فإن تصميم يف ربليل  العادة وهي انص السردي.
 اػببلصة.  (ٖ
وأما خطوات الثالثة من ربليل البياانت هي اػببلصة. منذ بداية صبع 
اؼبعٌت، و مبلحظة االنتظام، يف ربديد البياانت، ٍب يكتب و حيكم الباحث 
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 نتائج البحث .ٔ
نتائج البحث اليت وجدهتا الباحثة بعد أن قامة ابلبحث اؼبكتي عن 
يف  (  Strip Story) بوسيلة حكاية متسلسلة االنتقائيةربليل تطبيق الطريقة 
 تعلم اإلنشاء هي كما يلي :
اإلنشاء كان من مهارة الكتابة، وهو أصعب اؼبهارة من  .أ 
طريقة اؼبنا المهارات اللغوية. فلذا يف تعلمه ينبغي أن خيتار 
 سبة و الوسيلة اؼبناسبة. 
يف تعلم اإلنشاء. قد عرفنا  مناسبة تطبيقية االنتقائيةالطريقة  .ب 
أن يف التعليم اللغة فبل ديكن أن يستخدم اؼبدرس طريقة 
 اؼبدرس إستطاع  االنتقائية تطبيق  الطريقة . يففقط واحدة
 ٍب جيمعها يف التعليم.  منها كثرأأو  تار من طريقتُتخيال
. االنتقائيةيف الطريقة  ذلككل الطريقة ؽبا عيواب ومزااي. وك .ج 
يع وهي "ليس صبالباحثة من عيوهبا لينال احمللولتها. ستكتب 
فإن  ن أن يتقنوا كثَت من الطرق التدريس".اؼبدرسُت يستطيعو 
م  فهأن  تعرف و ت اللغة العربية ةاؼبدرس ؿبلولتها هي تنبغي ؽبا
كثَت من طرق التدريس. فإن كان تريد أن ترقي مهارة اللغة 
  ستخدم طريقة واحدة.فبل سبكن أن ت
تناسب لتطبيق (  Strip Story) كاية اؼبتسلسلةاغبإن الوسيلة  .د 
يف تعلم اإلنشاء. كما قال ازهار ارشاد أن وسيلة حكاية 
 ٘ٗ 
ي مواد التعيلم. تناسب لتطبيق يف أ (Strip Story) متسلسلة
 . فئلنشاء كان من احد اؼبواد اؼبقصودة
لوسيلة  ذلكال توجد الوسيلة الكاملة كلها عيواب و مزااي. وك .ه 
. فإن منها "ال يستطيع أن (Strip Story) حكاية متسلسلة
لطبلب الذين مل يتقنوا اؼبفردات ومل يفهموا تركيب يستخدم 
الوسيلة تطبيق هذ  تريد أن عربية". فبهذا إمنا لاعبملة يف اللغة ا
 .يطبقها يف الفصل الدراسي الثنوي نبغي أنت
مناسبتها الوسيلة إىل أو  يهتم اؼبدرس يف تطبيق الطريقة .و 
أبهداف اؼبراد. إما يف خطواهتا، و عيوهبا و كل أشياء الذي 
 يتعلق دبادة التعليم.
 Strip) بوسيلة حكاية متسلسلة االنتقائيةفإن تطبيق الطريقة  .ز 
Story) م اإلنشاء. ياؼبدرس يف تعل يستطيع أن يساعد 
 توصيات البحث .2
بحث مكاان للمعرفة اعبديدة للكاتبة و ومن اؼبتواقع أن يصبح هذا ال
ة ، وأنمل من خبلل هذ  اؼبعرفة اعبديدة أن يتمكن الكاتبؼبدرس اللغة العربية
 من فبارستها يف تعلم اللغة العربية. واؼبدرسة
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 قائمة اؼبراجع
 . ٜٗٛٔإندونسي، سورااباي : –أضبد ورصون منور، قاموس اؼبنور عريب 
بغَتها، اؼبنتدى العريب هاين إظباعيل رمضان، معايَت مهارات اللغة العربية للناطقُت 
 .ٕٛٔٓالًتكى، تركي، 
صبال عبد الناصر زكراي، اؼبدخل إىل تدريس اللغة العربية للناطقُت بغَتها طرائق ومفاهيم، 
 ٕٙٔٓ)اعبامعة اإلسبلمية العالية دبالزاي للنشر، 
 ٜ، ص،..ٜٜٚٔاؼبنجد يف اللغة، دار اؼبشرق, بَتوت. 
ليل األخطاء يف تعليم اإلنشاء العريب التحريري, يوكي سورايدرمان.  تطبيق طريقة رب 1
 ٖٗمعهد اإلديان اإلسبلمي للبنُت فونروكو,  ص. 
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